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Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kebaikan-Nya dan 
penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan kerja praktik di Harris Hotel 
Sentraland Semarang dengan lancar selama tiga bulan penuh. Banyak pengalaman 
dan pelajaran baru yang dapat penulis ambil oleh karena itu saya persembahkan 
laporan kerja praktik ini bagi orang-orang yang sudah berjasa bagi penulis selama 
melaksanakan kerja praktik tersebut. Dengan adanya magang kerja praktik ini 
penulis dapat menuangkan ilmu-ilmu yang sudah penulis pelajari di perkuliahan 
dan dipraktikkan secara langsung. Kiranya laporan ini dapat menjadi bekal ilmu 
bagi generasi-generasi berikutnya. Penulis percaya apapun yang terjadi, waktu 




“Segala sesuatu ada masanya, Untuk apa pun dibawah langit ada 










Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat 
dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktik dengan tanpa 
kurang suatu apapun. Laporan kerja praktik ini dibuat guna memenuhi salah satu 
persyaratan lulus dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan menyelesaikan mata kuliah 
Kerja Praktik. 
Terselesaikannya laporan kerja praktik ini tentu tidak lepas dari bantuan banyak 
pihak. Adapun bantuan yang di berikan berupa bimbingan dan dukungan, 
sehingga pengerjaan laporan kerja praktik ini dapat berjalan lancar. Maka dari itu, 
penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut di antaranya: 
1. Tuhan Yesus Atas berkat dan Karunianya selalu menyertai penulis. 
2. Kepada Sie Kiem Siok dan Theng Untung selaku orang tua penulis dan 
Debby Octaviany selaku kakak yang tidak pernah berhenti memberikan 
semangat dan dukungan pada penulis 
3. Kepada Bapak Finsensius Yuli Purnama, S.Sos., M.Med.Kom. selaku dosen 
pembimbing kerja praktik penulis, yang dengan sabar membimbing dan 
meluangkan waktunya untuk mereview laporan saya meskipun dihari libur. 
4. Kepada seluruh dosen Fakultas Ilmu Komunikasi atas segala dukungan dan 
ilmu yang telah diberikan selama 3,5 tahun. Suatu kehormatan bagi penulis 
dapat bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang yang sangat berjasa bagi 
penulis 
5. Kepada Ibu Alin Arma dan Bapak Taufiq selaku Executive secretary & Creative 
Designer, tidak ada kata-kata yang patut diungkapkan betapa penulis berterima kasih 
atas bimbingan dan kesediaannya untuk menerima saya dan mendapatkan 
pengalaman yang tidak terlupakan di Harris Hotel Semtraland Semarang. 
6. Kepada Ibu Leni, Pak Andy, Ibu Dhani, Bapak Sapta selaku rekan-rekan penulis 
selama melakukan kerja praktik terima kasih atas bimbingan dan pengalaman baru 
yang telah diberikan kepada penulis. Saya merasa terhormat untuk dapat berada di 
ruangan tersebut bersama pribadi-pribadi yang luar biasa 
7. Kepada kakak sepupu saya Dessy Chandra, dan Olivia dona Putri. Teman- teman 




membantu, mau direpotkan, dan selalu menyemangati saya selama kerja praktik 
berlangsung. 
Demikian penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas dukungan dari 
berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan. 
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Anita Teresia Bethany NRP.1423018120. Peran Divisi Humas Dalam 
Menciptakan 
Brand Awareness Harris Hotel Sentraland Semarang. 
 
 
Penciptaan sebuah brand awareness merupakan sebuah pencapaian suatu produk 
yang memunculkan identitas yang familiar kepada khalayak tanpa harus 
menjabarkan secara keseluruhan mengenai produk tersebut. Divisi humas 
mempunyai andil yang besar dalam menciptakan hal tersebut. Dimana 
membangun sebuah eksistensi produk dimata masyarakat dan mampu bersaing 
dengan produk lainnya. Harris Hotel Sentraland Semarang yang merupakan 
cabang Harris terbaru memerlukan adanya divisi humas untuk mempertahankan 
eksistensinya dan menciptakan program-program menarik yang mempu mambuat 
hotel Ini berada di top of mind masyarakat. Dalam laporan ini terdapat kegiatan 
divisi humas dan peran divisi humas di Harris Hotel Sentraland Semarang yang 
berpegaruh terhadap eksistensi hotel tersebut. 
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